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เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวสําหรับผู้สูงอายุ และทดลองความยากง่ายในการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป มีประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และมีความสนใจด้านการท่องเที่ยวจํานวน 30 คน ความยากง่ายในการ
ใช้งานเว็บไซต์นี้ประเมินจากคุณลักษณะ 5 ด้าน คือ ความสามารถในการเรียนรู้ ประสิทธิภาพการใช้งาน 
ความสามารถในการจดจํา ข้อผิดพลาดจากการใช้งาน และความพึงพอใจของผู้ใช้ผลการวิจัยพบว่าความสามารถใน
การเรียนรู้เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นของผู้สูงอายุอยู่ในระดับง่าย (x̄= 4.05 , SD = 0.40) ความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ที่
พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.27, SD = 0.40) ค่าเฉล่ียเวลาที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมบนเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นน้อย
กว่าเว็บไซต์ที่มีอยู่เดิม t (29) = 14.36, p = .000 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับเมนูวางแผนการ
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A Development of Tourism-Related Websites Design Guidelines  
for Senior Web Users 
 
Pitisan  Inthapichai1* and Thippaya  Chintakovid2 
 
Abstract 
This research aims to develop tourism-related website design guidelines for senior web users to 
help elderly users to make plans and decisions for travelling through the appropriate websites about 
tourism for the elderly. Researchers developed a tourist website and recruited 30 people who were 
over 60 years old, had experience in browsing the internet, and had an interest in travelling to test the 
usability of the website. The evaluation of usability was based on five features which were learnability, 
efficiency, memorability, errors and satisfaction. Results showed that the sample was able to easily 
learn to use the website (x̄ = 4.05, SD = 0.40) and had high satisfaction with the developed website  
(x̄ = 4.27, SD = 0.40). The average time they spent working on activities on the developed site was 
significantly less than the time used on an existing tourism websites at .05 level of statistical significance 
t (29) = 14.36, p = .000. Moreover, the senior web users could easily learn to use the Automatic Trip 
Planner menu (x̄ = 4.25, SD = 0.40). 
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1.  บทนํา 
 ปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากรนั้นมีจํานวนลดลง






(UN) ได้นิยามว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
เป็นสัดส่วนเกิน 10% หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป เกิน 7% 
ของประชากรท้ังประเทศถือว่าประเทศน้ันได้ก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เม่ือสัดส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 20% และอายุ 65 ปี
ขึ้นไป เพิ่มเป็น 14% โดยประเทศไทย ได้นิยามคําว่า 

















ว่างในช่วงบั้นปลายชีวิต ในปี 2557 สํานักงานสถิติ
แห่งชาติได้สํารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของ
ชาวไทยพบว่า ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 
47.20 ชอบเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางท่องเที่ยวโดย
พักค้างคืน ร้อยละ 45.60 ระยะเวลาในการท่องเที่ยวของ





งานอินเทอร์เน็ตของทุกกลุ่มอายุเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2552-2556 พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีจํานวนเพ่ิม
มากขึ้นจากร้อยละ 20.10 เป็นร้อยละ 28.90 [4] ส่วน
การใช้งานอินเทอร์เน็ตของกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป ในปี 
พ.ศ. 2552 คิดเป็นร้อยละ 4.0 และในปีพ.ศ. 2556 มี
จํานวนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 6.6 [5] และในปีพ.ศ. 2556 
ได้มีการสํารวจเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ พบว่า กิจกรรมของผู้สูงอายุใน
การใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ ใช้ค้นหาข้อมูลร้อยละ 
59.30 รองลงมาเป็นการรบัส่งอีเมลร้อยละ 54.40 [6] แต่
ผลสํารวจจากสํานักงานสถิติแห่งชาติในปีพ.ศ. 2557 
พบว่ากิจกรรมที่ผู้สูงอายุมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมาก
ที่สุดคือ การรับส่งอีเมลร้อยละ 69.90 รองลงมาคือ การ
อ่าน/ติดตามข่าวสาร/อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 



















ยังไม่ผ่านมาตรฐานของ W3C ที่กําหนดไว้ และยังมีอีก
หลายเว็บไซต์ที่ยังไม่เหมาะสมสําหรับการใช้งานของ
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ผู้สูงอายุ เช่น เว็บไซต์ www.unseentourthailand.com 
ซึ่งผู้วิจัยได้ตรวจสอบจากเครื่องมือดังกล่าวแล้วว่าไม่ผ่าน
















ตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป 
และมีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตเข้าร่วมการ
ทดลอง คํานวณโดยใช้โปรแกรม G*POWER ในการ
คํานวณประมาณการจากการใช้สถิติ t-test Difference 
between two dependent โดยกําหนด Effect 
size=0.5, =.05, Power =0.8 ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
อย่างน้อย 27 คน เพื่อประเมินความยากง่ายในการใช้
งานเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น  
 
4.  สมมติฐานการวิจัย 
 ผู้สูงอายุสามารถใช้งานเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวที่
พัฒนาขึ้นใหม่นี้ได้ง่ายกว่าเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวที่มี
อยู่เดิม โดยวัดจากคุณลักษณะ 5 ด้าน 
 4.1  ความสามารถในการเรียนรู้ 
 ผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นได้ง่ายกว่า
เว็บไซต์ที่มีอยู่เดิม 





 4.3  ความสามารถในการจดจํา 




 4.3.2  ด้านข้อผิดพลาด 
 จํานวนข้อผิดพลาดในการดําเนินกิจกรรมบน
เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นน้อยกว่าบนเว็บไซต์ที่มีอยู่เดิม 
 4.4  ข้อผิดพลาดจากการใช้งาน 
 ผู้สูงอายุมีจํานวนข้อผิดพลาดจากการใช้งานเว็บไซต์
ที่พัฒนาขึ้นน้อยกว่าเว็บไซต์ที่มีอยู่เดิม 




5.  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1  ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 5.2  สามารถนําเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเป็นเว็บไซต์ 
ต้นแบบหรือนําไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ 
 
6.  วิธีการดําเนินงานวิจัย 
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ตารางที ่1 แนวทางการออกแบบเว็บไซต์สําหรับ 










































 หลีกเล่ียงการใช้ส่ิงเบนความสนใจ เช่น  
ป๊อบอัพและภาพที่ไม่เก่ียวข้อง 
5. รูปแบบตัวอักษร เป็นตัวอักษรที่มีความทันสมัย และ
ตัวอักษรไม่ดัดโค้งมากเกินไป 
 ใช้ตัวอักษร TH Sarabun Psk ในการเขยีน
หัวข้อ ขนาด 32 
 ใช้ตัวอักษร TH Sarabun Psk ในการเขยีน
ข้อความ ขนาด 18 
 ใช้สีและขนาดเพ่ือแบ่งแยกหัวข้อและ
ข้อความออกจากกัน 
ตารางที่ 1 แนวทางการออกแบบเว็บไซต์สําหรับ 
            ผู้สูงอายุ (ต่อ) 
แนวทางการออกแบบ รายละเอียด 





























9. Picture ภาพต้องเก่ียวข้องกับข้อความ 
ภาพควรจะสนบัสนนุข้อความมากกว่าการ
ตกแต่ง 
10. Scrolling อย่าใช้การเล่ือนข้อความโดยอัตโนมัติ 
ลดการเล่ือนแนวต้ัง 
หลีกเล่ียงการใช้แถบเล่ือน 
11. Text มีระยะห่างระหว่างตัวอักษร และระยะหา่ง
ระหว่างบรรทัด 
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 6.3  ออกแบบเว็บไซต์ 
6.3.1  ใช้โปรแกรม Photoshop CS6 ในการ
สร้าง Layout ของเว็บไซต์ และใช้โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS 6 ในการจัดวางหน้าเว็บไซต์ ใช้
เทคนิค HTML (Hypertext Makeup Language) 
และ CSS(Cascading Style Sheets) เพิ่มความ
สวยงามให้กับเว็บไซต์แสดงดังรูปที่ 1 ถึง 3 
 
รูป 1  หน้าแรกของเว็บไซต์ 
 
 
รูปที ่2  เมนหูลักและเมนูรองของเว็บไซต ์
 
รูปที ่3  เมนวูางแผนการท่องเที่ยวอตัโนมัต ิ
 
6.3.2  เมนูวางแผนการท่องเที่ยวอัตโนมัติ 
(Auto Plan) ใช้ Google Map API (Google Map 
Application Programming Interface) เป็นฟังก์ชั่น
ของ Google Direction Interfaceที่ใช้ค่าละติจูดและ
ลองติจูดคํานวณเป็นเวลาและระยะทาง โดยเกณฑ์การ
คํานวณให้ใช้เป็นรถยนต์ส่วนตัว 
 6.4  ทดสอบและทดลองการใช้งานเว็บไซต์กับกลุ่ม
ตัวอย่างผู้สูงอายุ 
6.4.1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)
คํานวณโดยใช้โปรแกรม G*Power โดยเลือกสถิติ 
Paired T-Test และกําหนด Effect Size = 0.5,  
 = 0.5, Power = 0.8 ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 





ทีละเว็บไซต์ เมื่อสอนเว็บไซต์เสร็จ 1 เว็บไซต์ ให้ทดลอง
ทํากิจกรรมบนเว็บไซต์นั้น เมื่อทดสอบใช้เว็บไซต์เสร็จ 




 6.5  ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
6.5.1 แบ่งกลุ่มสําหรับการเก็บข้อมูลเป็น 
2 กลุ่ม โดยให้ 15 คนแรก เริ่มทําเว็บไซต์ที่งานวิจัยนี้
พัฒนาขึ้นก่อน เสร็จแล้วให้เริ่มทําเว็บไซต์ด้านการ







2 ครั้งโดยแต่ละกิจกรรมจะมี 5 ข้อเมื่อทํากิจกรรมครั้งที่ 
1 เสร็จแล้วให้พักเป็นเวลา 30 นาทีจึงเริ่มทําครั้งที่ 2 
6.5.4 เมื่อทําครบทั้ง 2 กิจกรรมในเว็บไซต์ 
นั้นแล้ว ผู้วิจัยจึงแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บความพึง
พอใจของผู้สูงอายุ 
6.5.5 ใบกิจกรรมจะเป็นคําถาม 5 ข้อโดยให้
ผู้สูงอายุทํากิจกรรมทีละข้อจนครบ 5 ข้อ 
6.5.6 ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความ
ยากง่ายในการเรียนรู้ การใช้งานเว็บไซต์จากคะแนน 1 
(ยากที่สุด) ถึง 5 (ง่ายที่สุด) และความพึงพอใจในการใช้
งานเว็บไซต์จากคะแนน 1 (น้อยที่สุด) ถึง5 (มากที่สุด) 
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7.  ผลการทดลอง 
 ผู้ วิจั ยได้นํ าเว็บไซต์ที่พัฒนาตามแนวทางการ
ออกแบบเว็บไซต์ที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุให้กลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน ทดลองใช้งาน โดยลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ประเมินการใช้งานเว็บไซต์แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2*ลักษณะของกลุ่มตวัอย่าง 
ลักษณะ จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
1. เพศ 
ชาย 16 53.33 
หญิง 14 46.67 
2. อายุ 
55-60ปี 9 30 
61-65ปี 20 66.67 
66ปีขึ้นไป 1 3.33 
3.การศึกษา 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 22 73.33 
4. อาชีพ 
ข้าราชการ 17 56.67 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 9 30 
5.อาชีพที่เก่ียวข้อง 
อสังหาริมทรัพย์ 2 6.67 
การศึกษา 12 40 
6. ประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
1-3 ปี 13 43.33 
4-6 ปี 10 33.34 
7.สถานที่ที่ใช้คอมพิวเตอร์ 
ที่บ้าน 13 43.33 
ที่ทํางาน 17 56.67 
8.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 24 64.86 
โน้ตบุ๊ก 10 27.03 
9.ความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ทุกวัน วันละ 1-3 ชั่วโมง  9 30 
ทุกวัน วันละ 4-6 ชั่วโมง  11 40 
ทุกวัน วันละ 7-9 ชั่วโมง   7 20 
10.ใช้งานอินเทอร์เน็ตทํากิจกรรมอะไรบ้าง 
รับ-ส่งอีเมล 24 31.58 
ติดตามข่าวสาร  19 25 
ค้นหาข้อมูล  23 30.26 
 ค่าเฉล่ียความยากง่ายในการเรียนรู้การใช้งานของ













www.slow-trip.com 4.05 0.40 ง่าย 
http://thai.tourismthailand.
org/ 



























ตางรางที ่5*ค่าเฉล่ียข้อผิดพลาดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
เว็บไซต ์ ข้อผิดพลาด คร้ังที่ 1 
ข้อผิดพลาด
คร้ังที่ 2 
www.slow-trip.com 6.73 4.5 
http://thai.tourismthailand.org/ 9.50 6.87 
 
 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้












www.slow-trip.com 4.27 0.33 มาก 
http://thai.tourismthai
land.org/ 2.02 0.35 น้อย 
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8.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 



























สอง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 11.30 นาที) แสดงว่าผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ชํานาญมากขึ้น 
8.2.4  ข้อผิดพลาดจากการใช้งาน (Error) 
ข้อผิดพลาดจากการใช้งานเว็บไซต์ที่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมากที่สุด 
คือ การวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ซึ่งมีการเรียนรู้
การใช้งานยากมากท่ีสุด และข้อผิดพลาดจากการใช้งาน
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